Untersuchung der photoinduzierten Reaktionen [gamma]proton nach proton[pi]0[pi]0 und [gamma]proton nach proton[pi]0[eta] an einem Flüssig-Wasserstoff-Target by Kopf, Bertram
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100 mm
Multipier EMI 9954
Plexiglas−Deckel
Plexiglas−Rohr
Blei−Platten
(1mm dick)
Abstandhalter
Mineraloel mit 
POPOP 
Halte−Schrauben 
In Strahlrichtung Seitenansicht
52 m
m
LED (Kalibration)
105 mm
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Þ1Ø¡Øêà6à`yoÐMÃ Ë®ÕHÊOÁ£Ë®Ã é Ù¡È¥È¥ÄHÃMÆfÊ±Ã Ë¥È¥ÙIÿ¡ÕHÃÿùÁ6ÃMÆnÅHð¡ÊfËÑÛOË®ÃMÆfÊ±Ãÿ[s©ÃMüHâsÃ Ó¡È¥ÃMÆOâ ÏÙ¡ÆÁ£Ë®Ã4á1û%ðXÅHÊfÓ¡Ã Ç±Ã8IKGi k àÚ2ÆfÅHÊ±ÐrÁ6ÃMÆyÕHÃMÆ^Ë ÿ6ÕHÃÿGÞsÿ6Ð ÎHÓ£ÈXÎLÿGÔAÆfÃ Ë®Õÿ¡Ë¥Ç^Ç±Ãÿ7Á¡Ã Ù6Ê±ÃÿÖÁ¡Ë®ÃpìÆ^Ã Ë®Ê±ÃÿÖÁ6ÃMÆ¦Õ9ÎHÙ6üHâ ÏÅHÆ^ÛOË®ÕHÃÿÑÊøÃMÆfÊ±Ã ËÑÈ¥ÙIÿ¯íÕHÃÿÎHÙ6â[Á¡Ë®ÃCÆ^Ë¥Ò^ÓFÊfË®ÕHÃ¦ÔAËmÿ£Ç±Ê±Ã È¥È¥ÙIÿ¡ÕbÁ6ÃMÆsÜÃMüHâÃ Ó¡È®ÃMÆøÓ¡Ë ÿ;àKÃ Á¡Ë®Õ9È¥Ë¥ÒzÓ?ØkÃ Ë%Á6ÃMÆøÔÿ6ÃMÆfÕ9Ë¥Ã¬ë é Ù¡È¥È¥ÄHÃMÆfÊ±Ã Ë¥È¥ÙIÿ¡ÕÁ¡Ã Çôð¡Æ^Ë¥Û ÏÎEÆ^Ãÿ é Ó6ÅHÊ±Åÿ6Ãÿ¡ÇfÊ±Æ^ÎHÓ¡È¥ÇøÇ±Å)ÝbË®Ã¦ØkÃ Ëbë é Ù£È¥È®ÄHÃMÆfÊ±Ã Ë¥ÈÑÙIÿ6Õ1Á¡Ã Ç é ÆfÅHÊ±Åÿ¡ÇAË¥Ç±ÊôÃ Ëmÿ6Ã¦ÕHÃMÆ^Ëmÿ¡ÕHÃQÊøÃMÆ±íÇ^Ò^Ó¡Ë®ÃMØ[ÙIÿ6ÕªÁ6ÃMÆnÎLÿ6ÕHÃMð£ÎEüHÊ±ÃÿÍårÎHÙ6üHÉ%Ù¡ÆfÄHÃÿVÕHÃMÕHÃÿ ÏÙ6ØkÃMÆOÁ6Ã Çý%Å9ÈÑÈ®ÝÃMÆ^Ê±Ã ÇæÄHÅÿ ñ Ù¡ÈÑÈAÐ ÙVÃMÆfÉHÃÿ-ÿ6Ãÿ;àÌiË®Ã ÇæÉ;ÏÅÿIÿ/Ê±ÃGÇ±Å)ÝÅ9Ó¡ÈCÎHÙ6â=Ç±ÊfÎEÊfËÑÇ±ÊfË¥ÇfÒzÓ6ÃJtôÈ¥Ù6É%ÊfÙ¡ÎEÊfË®Åÿ¡ÃÿùÎHÈ¥ÇÎHÙ¡Ò^ÓZÎHÙ6âyÃ Ëmÿ¡ÃÿÉ¯È®Ã Ëmÿ6ÃÿÇ±û%ÇfÊ±Ã ÛOÎEÊfË íÇ^Ò^Ó6Ãÿ t6Ã Ó¡È®ÃMÆæÃ Ëmÿ6ÃMÆæØXÃ ËAÁ6ÃMÆJÉ¯Ëmÿ6Ã ÛOÎEÊfËÑÇfÒ^Ó6ÃÿÞsÿ¡ð£ÎHÇfÇfÙIÿ¡ÕÖØXÃÿ%Ù6Ê±ÐMÊ±ÃÿÎsÜÃMüHÕHÆ ÏÅHüHÃ4Ð Ù¡Æ ÏÙ¡ÒfÉ%ÕHÃMâ ÏÙ¡Ó6ÆfÊÝCÃMÆ^Á6Ãÿêà¯ÞpÙ¯ú ÏÎHÈ¥È¥Ë®ÕË¥Ç±Ê¦ÎEØkÃMÆ ×6Á¡ÎEüÃ Çyâ ÏÙ¡ÆCÎHÈ¥È¥Ã ÏÙ¡Ø¡Æ^Ë®ÕHÃÿ4Ç±Ã È®ÃMÉ%ÊfË®ÃMÆfÊ±ÃÿÖÌiÎEÊ±Ãÿ¡Ç ÏÎEÊ±ÐMÃ × ÉHÃ Ëmÿ6ÃÿGá1Ë ÿ/ÝCÃ Ë¥ÇÎHÙ¡âKÃ Ëmÿ6ÃÿGÇ±Å9ÈÑÒ^Ó6ÃÿÖÇ±û¯Ç±Ê±Ã ÛOÎEÊfËÑÇfÒ^Ó6ÃÿQt6Ã Ó¡È®ÃMÆyÕ9Ë®Ø£ÊMà¯ÌiÎnÁ¡Ë¥ÃiÔCÿ6ÃMÆfÕ9Ë®Ã Ç^Ò^ÓFÝÃ È¥È¥ÃiÁ¡ÃMÆ
IjGi k ëFÔÆfÃ Ë®Õÿ£Ë¥ÇfÇ±ÃËÑÛ ÊøÃMÆfÕ9È®Ã Ë¥ÒzÓÐ ÙÁ6ÃÿIÎLÿ¡Á6ÃMÆfÃÿLÌiÎEÊ±Ãÿ¡Ç ÏÎEÊ±ÐMÃÿ Ç±Ã Ó¡ÆÓ6Å¯Ò^ÓÈ¥Ë¥ÃMÕHÊM×øÉ ÏÅÿIÿFÊ±Ã©Á¡Ë¥Ã Ç±ÃÜÛOÎEÆfÕ9Ëmÿ£ÎHÈ®ÃÑÊøÃMÆ±íÇ^Ò^Ó¡Ë®ÃMØ[ÙIÿ6ÕrÎHÙ6âXÃ Ëmÿ6ÃbÙIÿ¡ÕHÃÿ¡ÎHÙ6Ã=î?ÎHÈ¥Ë¥Ø¡Æ^Ë®ÃMÆ^Ù-ÿ6Õ1Á6Ã ÇAÚ2ÎEÕHÕ9Ëmÿ¡Õ9Ç±û%ÇfÊ±Ã ÛOÇâ ÏÙ6ÆÉ¯È®Ã Ëmÿ6ÃyÌpÆ^ÎHÓFÊfËmÿ¡Á¡Ë¥ÐMÃ ÇÙIÿ¡ÁÇfÅ9ÛOË®ÊyâzÏÙ6Æ=Ó6Å9Ó6Ãæý%Ê±ÆzÎHÓ¡È®Ãÿ6ÃMÆfÕ9Ë¥ÃÿGÐ Ù6Æ9ÏÙ¡Ò^ÉFÕHÃMâzÏÙ¡Ó6ÆfÊ¦ÝCÃMÆ^Á6Ãÿ;à
ã yPVLP^U²dP	RnUb'P	R'ec4"c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Pâd4WXR\c4VLPRs4OKU4W_c4esW_c	²PO|U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R'"4h\P	{'c4Rb7jeOKP^4P7lU4<WiU4h%$'&	o
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Pull 4Pi-fit Gamma_Prim cut Wireê
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Pull 4Pi-fit Theta-Proton cut Wire
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Pull 4Pi-fit P-Gamma1 cut Wire
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Pull 4Pi-fit Phi-Gamma1 cut Wireê
  81.98    /    69
Constant
ë
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Mean
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Pull 4Pi-fit Theta-Gamma1 cut Wireê
  81.13    /    68
Constant
ë
  64.62
Mean
ì
 0.4587E-01
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í
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ÅÖáuÏbÜ§Ò¼×~ ä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä°±Ú±ä  ð \Ð! "Ù# ùÜ§~Ð äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä°±§±
±äkò Î ×~Ðoá:<ãÜ§Ò Ò¼ÜÙ;¬ÐkÏu×Ù ð ÐkÏuÐkÕµÏu×§Ötá äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä°± ï
±ä§ êÖh#áuÏbÜ§#ÜÖbÖtÐo Ù ð ÐkÏuÐkÕµÏu×§ÖÅÒ¼\Ïz{:#Û äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä°± ª
ï ä Î ÜÏbôtÝ~Þ ÐkÖ §ÐoÞÜ§ÐoÐo$mÐoôÝÐo ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ï ò
ï ä²± Å×Ø&%Ðoño~â§ÐoÜ§ü~~ÙÔ~Þ\â§ÐkÖbÏuÐoó	ùÖ ~Ð'®#ßÑ×§ÏbÝÐoáuÐ#ý 22 äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ï ªï ä ï È ¥âÜÖtÜ§µÏuÐ 2.2 Ù Î Ü§átáuÐÐkÖ¿Õ~ÐoÒ¼ÜÏbábôÝÐoü{}~ßÜ§ábáb~~àóùÖ ~ÐoöÓÔ~~ño~áuÏbÜ§~ý 22 ï Ç
ï ä ª È ¥âÜÖtÜ§µÏuÐ#ýÁþ ÿ Ù Î Ü§ábáuÐ ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ï åï ä Ç ( Ù ~\â§ÐkÖtÏuÐo~â§×§Ö}~ü~Ü§ôtÝÐkÖ)mÜÖt§ÐkÏuâ§ÐkÖtábôtÝ\Ðk|~ äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ï *
ï ä²å Ó ÐkÖbØ\Ðkño×§Ö~µ ñoÐozÜ§§ÐkÖtÖùÜ§ÝµÏuÐoóùÖ÷~Ðo Ó \ÐkÕÏuÖb×ØÐo~áuÏuÖÜ§Ý~ÒàßÁ~áâ§×Ø ±ä²å æÅçèêéë ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ï ¶
ª ä 'vùÜ§*%~§Õ§Ðo\Ïbábâ§ÐkÖbÏuÐo~~¼ÐkÖ¿Ü§~áußÖbÐoôtÝÐoÐoM Ü§Ò¼ÒàÐkÖÖùÜ§ÝµÏuÐ ä ä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ª ±
ª ä²± ;¬ÐkÖbÏuÐoÞ~§ÐoüÐkÖ:Å×Ø*%Ðo~ño~\â§ÐoÜ§~á#óùÖ ~\Ð':#ß·×§ÏbÝ~ÐoáuÐ#ý ª 2 ~~xý ¶ 2 ä ä ä äÅä ª ï
ª ä ï <f×ØÞ~Ý~Ü|ÑÐkÖt~ÜÖtábÏuÐo~xÐkÖ¬ý ª 2 ÙµÓ ÖbÐoØ~ábáuÐ äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ª§ª
kò§ò ¹ »#»#ü ½ ¤Ýý ¡  ÿþÑ¾âã·¾ÔÂÝqý}
 
ª ä ª  ~\â§ÐkÖtÏuÐo~§Ðo ÐkÖ)':#ß·×§ÏbÝ~ÐoáuÐ ýÁþÿyþÿ äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ª Ç
ª ä Ç È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐ 2:2 Ù Î Ü§ábáuÐxÐkÖ¬ý}þ ÿ2q2 ÙµÓ ÖtÐo\Ø~ábábÐ äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ª *
ª ä²å È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐ 2:2 Ù Î Ü§ábáuÐxÐkÖ¬ý ¶ 2 ÙµÓ ÖbÐo\ØábáuÐ ä°ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ª¥¶
ª ä *  ~\â§ÐkÖtÏuÐo~§Ðo ÐkÖ)':#ß·×§ÏbÝ~ÐoáuÐ ý ª þÿ ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ª 
ª ä ¶ <ã×Ø~Ý~Ü|ÑÐkÖt~ÜÖáuÏuÐo~~ÐkÖ¬ý ± þ ÿ ª 2 ÙµÓ ÖtÐo\Ø~ábábÐ ä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä Ç 
ª ä  È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐïþÿÙ Î Ü§ábáuÐÐkÖ¬ý ª þÿÙµÓÔÖbÐo\Ø~átáuÐ ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä Ç 
Ç ä È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐ ýfþ ÿ þ ÿ Ù Î Ü§ábáuÐxÜ§\ÐkÖ¸ý}þ ÿ þ ÿ ÙµÓÔÖbÐo\Ø~átáuÐ äiä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä Ç ªÇ ä²± È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐ ýfþÿbÙ ~~üþÿÑþÿÙ Î Ü§átáuÐádùÜ§ÒÏbôÝÐkÖ¬ý}þÿÑþÿÙµÓÔÖbÐo\Ø~átáuÐ äãä ä ä äÅä ä`ä Ç ªÇ ä ï ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ñ{ ä`ä Ç å
Ç ä ª ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ñ ä ä`ä Ç *Ç ä Ç ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ý ä ä`ä Ç ¶Ç ä²å ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§ ð ä`ä Ç 
Ç ä * ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§ÑÓ ä ä`äåò
Ç ä ¶ ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§+ ä ä`äåÚÇ ä  ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ý< ä`äå§±
Ç äkò ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§+' ä`äå ï
Ç ä§È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐ ýfþÿ-,¥Ù Î Ü§ábáuÐ~ÐkÖ¬ý}þÿ+,¥ÙµÓ ÖbÐo\ØábáuÐ ä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`äå ªÇ äo±ÊÈ µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐ ýfþ ÿ Ù  ý,ØÙ ~~üþ ÿ ,¥Ù Î Ü§ábábÐádùÜ§ÒÏbôÝÐkÖ¬ý}þ ÿ ,¥ÙµÓ ÖbÐo\ØábáuÐ ä ä äÅä ä`äå ÇÇ ä ï ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ñ{ ä`äå *
Ç ä ª ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ñ ä ä`äå Ç ä Ç*ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§Ý ä ä`ä * 
Ç äoå ð Ü§Ïuñkß\×§Ïbá ~;ÛßÑÐkÕµÏuÖbÐoüÞ¥âÜÖtÜ§µÏuÐkÖ Î Ü§ábáuÐoüóùÖ¿~Ü§á¿ÓÔÐkÖbØÐo¥ÏuÐkÖtâÜ§ ð ä`ä * ï
{ ä  Ý~Ü§áuÐo~Ü§ÖtÜ§Ò¼Ò°â§×ØÚû.' ? ä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä * ¶{ ä²± ÛôtÝÐoÒ¼ÜÏbÞábôtÝÐ ð ÜÖáuÏuÐo~~¼Ðoá ÓÔÞÚû ~~;ì·õêÐo\ÕÖbÐoábÜ§~óá#ÚáuÏuÐoÒ¼á ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ¶ ï{ ä ï <ãÐoábÜ§Ò`ÏbÜ§~ó|Ü§Ðoá)zÜÖb§ÐkÏbá#ÚáuÏuÐoÒ¼á ä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ¶ Ç{ ä ª ÛôtÝÐoÒ¼ÜÏbÞábôtÝÐkÖ ùÜ§~ØábábôtÝ~\ÏuÏ¿ÐkÖ/'}Ü§ÏuÐkÖt~¼ó	ùÖ¿\Ð`Ý×§Ötñk×Ø¥ÏbÜ§mÜ§§Ðk×§Öt~ÐkÏuÐozÜÖb§ÐkÏuÕ§×ØÒàßÑ×ØÐoµÏuÐo äÅä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ¶§¶{ ä Ç  Ý~Ü§áuÐo~Ü§ÖtÜ§Ò¼Ò°â§×ØÚû ð ? ä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ¶ { ä²å ð Ü§á<ãD/Ñ×§ÖtÚû Î ô	û Î Ü§Ý×ØûS ù~Ý~\ßÖtño\ß ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä  ±
 ä È µâÜÖtÞÜ§¥ÏuÐxìÑõ Ðo\ÏuÐoÞôtÝÐoÚÙ Î Ü§ábábÐo~áußÑÐkÕµÏuÖtÐoüÐoá}ì·ÐkÖbó Ü§ábÕÜ§~Ü§Þá ý·þÿ0,ÊÉ ý ª 2 ä`ä  ï
¹ »#»êü ½ ¤ý ¡  ÿþÑ¾âf·¾ ÂÝ:ýf
  kò ä²±¥È ¥âÜÖtÜ§µÏuÐ ì·õêÐo\ÏuÐoôÝÐoÙ Î Ü§ábáuÐo~ábß·ÐkÕÏuÖbÐoÅÐoázì·ÐkÖbó Ü§áuÕÜ§~Ü§áµýÁþÿ1,ÊÉ ý ª þÿ1Éý ¶ 2 ä äÅä ä ä äÅä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä  ï
 äÚÈ ¥âÜÖtÜ§µÏuÐ þÿ 2 Ù áu×dõ¿Ð#ý  Ù Î Ü§átáuÐ ää äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä  å
 ä²± È ¥âÜÖtÜ§µÏuÐ þ ÿ þ ÿ þ ÿ Ù÷áu×õ¿\Ð#ý2,¥Ù Î Ü§átáuÐ ää ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä  *
 ä ï È ¥âÜÖtÜ§µÏuÐ þÿkþÿ1,ØÙüáu×dõ}\Ð#ý2,  Ù Î Ü§ábáuÐ ä¬äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä  ¶
kòØ± 3 ¹ »#¾ÿü ü ¾ÿý1þÑ¾âã·¾ÔÂÝqý}
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ä <ãÖt~~|ÁÜ§~áuÏuÐoÐãÐkÖ Î ÜÏuÐkÖt\Ð ä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ±
ä²± #ÜÖ%#§×Ø~Ðo;Ò¼\Ï ~ÐkØÜÏb\â§ÐkÖ:¸ÜÖt\ÏdùÜÏ äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä 
ï ä Ó ÐkÖbØ\Ðkño~×§Öt~~ ÐkÖ8zÜ§§ÐkÖtÜÏuÐo½ó	ùÖÅÐo~Ðo³ÓÔ\ÐkÕÏuÖb×ØÐoÙÚÛÚÏuÖtÜ§Ý~Ò¼ß~á â§×Ø±ä²å÷æÅçèêéë ? ä äÅä ä ä äÅä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ï *
ª ä ÛÚÏbÜÏbáuÏb\ÕxÐkÖ ÖbÐkÕ§×Ø~ábÏuÖt~\ÐkÖbÏuÐofýfþ ÿ þ ÿ Ù~}ý}þ ÿ ,ØÙµÓ ~ño~ábÏdùÜ§~Ð Ò¼\Ï¬ÐoÒ(ì·ÐkÖbûó Ü§xý ª 2 ä`ä äÅä ä ä äÅä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä ª *
ª ä²± ÛÚÏbÜÏbáuÏb\Õ ÐkÖ ÖbÐkÕ§×ØáuÏuÖt~\ÐkÖtÏuÐoxý}þÿ+,ØÙµÓÔÖbÐo\Ø~ÞábáuÐ Ò¼\Ï ÐoÒì·ÐkÖbó Ü§xý ¶ 2 ä ä`ä Ç ±
Ç ä úfµÏuÐkÖbÏuÐo~~AÐoáJ:9×L N L N Ù Î Ü§ábáuÐoµ|ÑÐkÖbÐoôtÝ~Ðoá¼Ò¼\ÏvÐo ño§Öt~Ðo\Ðk§Ðo~~Ðo¤ÓÔÖuûÐoØ~áuñoÜ§Ý~Ðo äÅä ä ä äÅä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`ä Ç§Ç
Ç ä²± úfµÏuÐkÖbÏuÐo~~`ÐoáÿJ:9IL N ê Ù Î Ü§ábábÐo¥|ÑÐkÖbÐoôÝÐoáêÒ¼\Ï ~Ðo¼ño§Öt~Ðo\Ðk§ÐoÐoàÓ ÖbÐoûáuñoÜ§Ý~\Ðo ä`ä äÅä ä ä äÅä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`ä äÅä ä äÅä ä`äÅä ä ä äÅä ä`äå Ç
{ ä ¿ÝÐkÖtÒ¼átôtÝÐÅ~~ ßÁÝ#Úáb\ÕÜ§ábôÝÐÅÓÔ\§ÐoábôtÝ~ÜóÏuÐoüâ§ÐkÖtátôtÝ~\Ðo~ÐoÐkÖ® ùÜ§\ÏuÐoÒ \ÏuÏuÐo ä ä`ä  
üm;3¾â ¹ 3:¤Ýâ)þÑ¾âã·¾ÔÂÝqý}
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 3! < ä Û ä {}Ü§Ò¼á ÐkÏ¿Ü§ ä E Ó ¶ Ç ± #×ØÜ|Ñ×§ÖtÜÏb\×Ø G   Ý#Úá ä & Ðkâ ä  ÐkÏuÏ ä ¶  E  8 ¶ G Ç§Ç§Ç ±W! { ä {}|ÑÐo\ÐÅÐkÏ¿Ü§ ä EêÖh#áuÏbÜ§ êÜÖtÖbÐoê×ØÞÜ|·×§ÖÜÏb\×Ø G  ÔÝ#á ä ÐkÏuÏ ä  ª ± ï4E  8 ¶ GÅ *ÇXï ! { ä {}|ÑÐo\ÐÅÐkÏ¿Ü§ ä EêÖh#áuÏbÜ§ êÜÖtÖbÐoê×ØÞÜ|·×§ÖÜÏb\×Ø G  ÔÝ#á ä ÐkÏuÏ ä  ª§ª å E  88 G ï ª  ª ! ð ä  ä môtÝµÏuÐoµ|·ÐkÖt  ÔÝ#á ä & Ðkâ ä  * ¶ E  8 å G}±Ú  * Ç ! & ä Å×Ø~ÞÕ  Ë ä>È ábØÖ  ÔÝ#Úá ä & Ðkâ ä ð ±Ú E   ¶ òG` ¶ å ¶ åW!   ÙµÓÿzÛÚ{ ê×ØÞÜ|Ñ×§ÖtÜÏb\×Ø    À £ ¸  ¦ Æ 
¸ 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